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フ ィ ー ル ド 散 歩
雪上で餌探し中のエゾリス（北海道・標茶） 厳しい寒さで凍りついた茶路川（北海道・白糠） 深い雪に覆われた由良川最奥の集落（芦生）
真冬の海に咲くベニクダウミヒドラ（舞鶴） 産仔を控え身重なメバル（舞鶴） 雪化粧ですっかり静まりかえった里山（上賀茂） 果実をつけたアオノクマタケラン（紀伊大島）
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